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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) hat - saisonbereinigt - von April auf Mai 1984 
um 2,9% auf 10,5 Mio.t zugenommen; sie lag damit um 8,3% Über dem Ausstoss vom Mal 1983. Nach den Voraus-
schätzungen der Werke ist im Juni 1983 mit annähernd gleich hoher Produktionsleistung wie im Vormonat zu 
rechnen. 
Der Auftragseingang (nur Massenstahl) ist im März gegenüber Februar 1984 - nach Saisonbereinigung - um 8% 
zurückgegangen und erreichte nicht mehr ganz das vergleichbare Vorjahresniveau (- IX). Dennoch wurden im 
1. Vierteljahr 1984 11,3% mehr Aufträge gebucht als zur gleichen VorJahreszeit. Dies ist das beste Ergeb-
nis für das 1. Quartal seit 1980. 
Beim Stahlaussenhandel ergibt sich 1983 im Vergleich zu 1982 folgendes Bild: Einfuhr: 
Ausfuhr: - 5,IX. 
+ 3,IX; 
In May 1984 Community production of crude steel (without Greece), at 10.5 mio.t., expereinced a deseasonalised 
ise of 2.9X compared with the previous month; this corresponds to 8.3X more than May 1983 - on the basis of 
estimates made by the works a stabilisation in crude steel production can be predicted for June 1984. 
In March 1984 new orders (ordinary steels) suffered a drop - deseasonalised - of 8% compared with February -
this is IX down on March 1983. However, the figure for the 1st quarter of 1984 represents a rise of 11.3% 
compared with that of 1983. It is the best first quarter sinece 1980. 
The balance of External Trade for the year 1983 works out at an increase in exports to Third Countries 
(3.IX) and a fall in imports (-5.1%). 
En mai 1984, la production d'acier brut communautaire (sans la Grèce) avec 10,5 mio.t a connu une augmen-
tation desaisonnalisée de 2.9X par rapport au mois précédent; ceci correspond à 8,3% de plus que le mois 
de mai 1983. Sur la base des estimations faites par les usines, on peut prévoir pour le mois de juin 1984 
une stabilisation de la production d'acier brut. 
En mars 1984, les commandes nouvelles (aciers ordinaires) ont subi une baisse - desaisonnalisée - de 8% 
par rapport à février. C'est 1% de moins que le mois de mars 1983. Pourtant le bilan du 1er trimestre 1984 
représente une augmentation de 11,3% par rapport à celui de 1983. C'est le meilleur premier trimestre de-
puis 1980. 
Le bilan du Commerce Extérieur pour l'année 1983 se solde par une augmentation des exportations vers les 
Pays Tiers (+3,1%) et une diminution des importations (-5,1%). 
La produzione comunitaria di acciaio grezzo (Grecia esclusa) nel maggio 1984 è stata di 10,5 mio.t, pre 
sentando cosi un aumento destagionalizzato del 2,9% in rapporto al mese precedente. Cio corrisponde 
ali'8,3% in più rispetto a maggio 1983. In base alle stime fatte dalle fabbriche si può prevedere per il 
mese di giugno 1984 una stabilizzazione della produzione di acciaio grezzo. 
Nel mese di marzo 1984 i nuovi ordini in acciaio ordinari hanno subito un calo destagionalizzato dell'8% 
rispetto a febbraio. È 1'IX meno che il mese di marzo 1983. Ciò nonostante il bilancio del primo tri-
mestre 1984 rappresenta un incremento dell'11,3X rispetto a quello del 1983. E il miglior primo trimestre 
dal 1980. 
Il bilancio del Commercio Estero per l'anno 1983 si salda con un aumento delle esportazioni verso i Paesi 
Terzi (+ 3,1%) ed una diminuzione delle importazioni (- 5,1%). 
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AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN * 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT DEC 
83 
1802 +26,4 + 3,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (4) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T III 
83 
25209 + 6,5 ­7,3 
(1) LETZTER MONAT: s.Z. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSBESTAENDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNIS ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
RATIO BETWEEN ORDER BOOK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES (DESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DEL MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(*) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
Ι β 7 3 ­ I M 
■ A I I N I O T ^ D I ­ « « A » O N A L ï «eo^oe · A ι S O N N A I , I ■■ 
TBNOCNZ'TRENO'MOrBNNC nOIILI 
i ' » ' »' * ' ■'■' > '■ ' i ' i r n ' t j I ' I ' ■' «'w'»' τ' »' l ' i g n ' i r i ' i ' ■' »' » '» ' > ' i ' ■'ir n' ir i ' i ' »' »' »' ι ' » '■ ' l ' i r I I ' I I 
o 1975 = 100 
I I I IV VI VII V i l i IX XI XII Ι-ΧΙΙ 







116,3 108,3 106,5 103,2 86,5 70,2 93,9 87,6 84,6 76,7 95,5 
102,3 93,7 100,1 99,6 86,4 74,8 102,8 104,6 105,7 89,9 94,5 
110,5 102,5 




























PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












































































































































































































































































































XII T­XII II III IV vi VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 




















































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 








































































































































































































1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1933 1934 
1982 1983 1984 
1982 1933 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
831 676 • 837 
210 
201 251 























































































































































































































XII I-XII II III iv VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 













1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1933 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
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9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
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1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1932 1983 1984 
1982 1983 1984 
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XII I-XII II III IV vi VII VIII IX XI 
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1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1933 1984 










































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 














1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1933 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 
1982 1983 1934 
1982 1983 1984 


















1095 820 1123 



































































































































































XII I­XII II m iv vi VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 





















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 

























































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 






















CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANT! 













XII I-XII II III IV VII VIII IX 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS x) 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE IHT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC xx) AUTRES CECA 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1932 1983 1984 
4230 3720 4087 
1695 1307 1580 
1407 1233 1860 
7332 6310 7527 
4172 3882 4311 
1483 1382 1660 
1348 1297 1832 
7003 6561 7803 
16. LIEFERUNGEN VON HASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC XX) AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
4338 3349 3828 
1632 1165 1459 
928 992 1059 
6898 5506 6346 
4433 3631 4117 
1683 1217 1544 
1109 1127 1572 
7225 5975 7233 
X) 
4885 4600 4390 
1491 1773 2000 
1686 1846 1745 
8062 8219 8135 
4891 4255 4080 
1572 1517 1689 
1652 1506 1730 






































































































1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1872 1417 1594 
788 516 606 






























































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS (EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1982 HOME MARKET 1983 MARCHE INT. 1984 
UEBRIGE EGKS 1982 OTHER ECSC xx) 1983 AUTRES CECA 1984 
DRITTLAENDER 1982 3RD COUNTRIES 1983 PAYS TIERS 1984 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
1037 837 944 
146 113 137 
141 105 135 



























































xx) EUR 10 
13 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 


































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I­XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 






























































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.Ü.EINFUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 








































































































EINFUHREH NACH HERKUHFT 
IMPORTS BY ORIGIN 



























































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREH NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN 'AUSTRIA ! SPAIN 






























































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHIJEDEN ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 










































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMHUNG 
EXPORTS BY DESTIHATION 























































































































XI XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 



















































CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
















































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 




























































































































































































































































































































































































































































. 85 481 
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10 . Produktion af varmtvalsede bånd og rorbånd 10 
1 1 . Produktion af varmtvalsede co i la (faerdigprodukter) 10 
12 . Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
1 3 . Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 11 
14 . Ordredeholdning - almindeligt s t å l 11 
15 . Nye ordrer -almindel igt s t å l 12 
16 . Leverancer af almindeligt s t å l 12 
17. Produktion af spec ia l s tå l 12 
18 . Leverancer af s p e c i a l s t å l 12 
19· Udenrigs- og indenrigshandel med EKSF-stålprodukter 13-14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF-stålprodukter med tredjelande 15-18 
2 1 . Jern- og s tå l industr iens skrotforbrug 19 
22 . Jern- og s tå l industr iens ne t to t i l gang af skrot 19 
2 3 . Antal arbejdere på arbejdsforderling og antal beskaeftigede i a l t ved åre t s udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINaER i nr 1/198^, b i l a g 
INHOUDSOPOAVE 
Tabel Blads!,ide 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
2. Produktie—index ijzer— en staalindustrie EGES 6 
3. Suwijzerproduktie 6 
4. Ruwstaalproduktle 7 
5. Totale produktio walserijprodukten 7 
6. waarvan: Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8 . . Betonstaal 9 
9 . Overig gewoon s taa l 9 
10 . Warmgewalet bandstaai en strippen voor buizen 10 
1 1 . Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12 . Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
1 3 . Koudgewalste dunne plaat 11 
1 4 . Orderportefeuille gewoon s taa l 11 
15 . Nieuwe orders gewoon s taa l 12 
16 . Leveringen gewoon s taa l 12 
17 . Produktio speo iaa ls taa l 12 
18 . Leveringen speoiaals taal 12 
19 . Buitenlandse en interne handel in EQKS-produkten 13—14 
20.a+b Buitenlandse handel i n ECÏKS-produkten met enkele derde landen 15-18 
2 1 . Schrootverbruik van de ijzer— en s taa l indus tr i e 19 
2 2 . Netto-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s taa l industr ie 19 
23« Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTINO in de bijlage van de nr 1/198^ 
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